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³P²A­Á¾¬Ï²Ãº·º·©3º.²A¶·©Á*µ¯º±½5©¾3­á¿X¾H¯±µ¯·°*©   T½C¶·µsªC¬©³»Cµ³P²A­Á@Ú´Û°C©H²Ã»C»C­¯·­µsÁ5²A¬%¾¬Ï²Aº±º·©º¯±°5²A¯´²A½C½X©[²A¶´­ÁÂ¯±°C©
 ´¶·©ìb¹C­¶±©³.©Áb¯±º³.µb»C©¬@²Ã¶·©²Aºm¼0µs¬¬µAÔº-
































  m}  } 0}
ë ë}   @A
Û°*©   ! "­Áb¯·©¶ï¼×²A¾3©«º±½5©3¾­À¿5¾[²A¯±­µÁµÃ¼¯·°*©$#8ÒCÎÐ*È¾¬Ï²Ãº·º­ºm¸­®©3ÁHªbÄ¯±°C©µ½X©¶u²A¯·­µsÁCº»C©u¿5Á*©»ªX©¬µAÔ-
°&%('*)X½aò±öáòJ¶;¹¢µ § òõW³+O³
ò¸· ¦-, ¬/. & ½10N­-®	¯$°$­+½aò·öáò¸¶;¹¢µ § ò
®2'43­
5 ò$À½aò±öáò¸¶.¹µ § ò[ø + ¦6, * k ½aò±öáò¸¶.¹µ § ò879 ¦ 5 ¦ ½ ¦-:<;R¦ 0=?>@9A³,«I·J½aò·öÏøB+ ¦6, ¬
COµµ%'	¬/0xõ º§ ôö* k ½aò±öáòJ¶;¹¢µ § òD79E08½>F+HGj½+1>=I9Aö÷õW³,«
ò § ø½aò±öáòJ¶;¹¢µ § ò * k 0!õ º § ô3ö179 : GGF=J0	0 & >K9LAµNM COµµ%'Cøo½aò±öáòJ¶;¹¢µ § ò * kPO µµöF79 : GGF=F0Q0 & >@9A
 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)(3­*®	¯ !"!+ ¦-, 8 ¬ + ¦6,$# ø?+ ¦6, ¬.«
ò±ö 8 ¬ «
ò±ö # ø½aò±öáò¸¶.¹µ § ò'¬
¹¢µµ+' 8 ¬ ¹¢µµ+' # øCOµµ%'	¬³cõ º § ô3ö 8 ¬ ³cõ º§ ôö # ø 0!õ º § ô3ö
®,­$®	¯$° O µµöµNM COµµ%' 7 ³,«I·J½aò±ö-7-+ ¦-, 8 ¬¹µµ%' 8 ¬	³cõ º § ô3ö 8 A A$%v¹¢µµ+' 8 ò .µNM'&
ò § ô ± öáò$´ 7 ½aò±öáò¸¶.¹¢µ § ò =1GA$% © ô3öW³
ò&fò § ô ± öáò$´ 7 ³,«I·J½aò·ö-7-+ ¦6, 8 ¬ ¹µµ%' 8 ¬ ³cõ º§ ôö 8 A A(%O«I·,²fò&
®,­$®	¯$°E0!õ º § ô3ö
ö÷õW³,«
ò § 7 ³,«I·J½aò±ö-7-+ ¦6, 8 ¬	¹µµ%' 8 ¬³cõ º§ ôö 8 A A$%Z³cõ º § ô3ö 8 &
®,­$®	¯$° + ¦6,
¦-, 7 ³,«I·J½aò±ö-7-+ ¦6, 8 ¬ ¹µµ%' 8 ¬ ³cõ º § ô3ö 8 A A$%K+ ¦-, 8 &
®,­$®	¯$°¾½aò±öáòJ¶;¹¢µ § ò
5 ò$À½aò±öáò¸¶.¹µ § òL7-+ ¦6, 8 A)% ³,«I·J½aò·ö-7-+ ¦6, 8 ¬¢µ § ¬³cõ÷ö A*&
7ö÷õW³,«
ò § 7 «
ò±ö 8 Amò .X«
ô3ö A'ô § ´ § µ'« 7 µ M¹¢µµ+' 7 «
ò±ö 8 A A$% k «
ô3ö ' 7 «
ò±ö 8 A%Z«
ò±ö 8 &§ µ=« 7 7ö÷õW³,«
ò § 7 «
ò±ö 8 A ò .N«
ôö A%ô § ´ § µ'« 7 µ M¹¢µµ+' 7 «
ò±ö 8 A A A$% k«
ôö ' 7 «
ò±ö 8 A$%a½aò±öáò¸¶.¹µ § ò =1G&
















drop dial(UID) Listen:Signal OffHook:Boollift










¹¢µµ+' 8 ò .XµNM,% kö÷õ © « 7 ³,«I·J½aò±ö-7-+ ¦-, 8 ¬ ¹¢µµ+' 8 ¬ ³cõ º § ô3ö 8 A A+%Z½aò±öáò¸¶.¹µ § ò =	1G&
7¹¢µµ+' 8 ò .Xµ § A%ô § ´7 ³cõ º § ô3ö 8 ò .X³cõ÷ö A% kö÷õ © « 7 ³,«I·J½aò±ö-7-+ ¦-, 8 ¬ ¹¢µµ+' 8 ¬ ³cõ º § ô3ö 8 A A+%Z³,«I·J½aò±ö-7-+ ¦-, 8 ¬ µNMR¬ · òtôA*&
7¹¢µµ+' 8 ò .Xµ § A%ô § ´7 ³cõ º § ô3ö 8 ò .·
õ § A)% kö÷õ © « 7 ³,«I·J½aò±ö-7-+ ¦-, 8 ¬ ¹¢µµ+' 8 ¬ ³cõ º § ô3ö 8 A A+%Z³,«I·J½aò±ö-7-+ ¦-, 8 ¬ µNMR¬ «
ôö A*&
79 ,¾¦6:1; 9A
¹¢µµ+' 8 ò .Xµ § % k ´Ãõáôö-7 ³,«I·J½aò±ö-7-+ ¦-, 8 ¬ ¹¢µµ+' 8 ¬ ³cõ º § ô3ö 8 A¸¬ + ¦-,$# A+%3½aò±öáòJ¶;¹¢µ § ò =<G&
7¹¢µµ+' 8 ò .XµNMJA ô § ´7 § µ=« 7 ³cõ º§ ôö 8 ò .X· òuôA A% k´Aõáô3ö-7 ³,«I·J½aò·ö-7-+ ¦6, 8 ¬ ¹µµ%' 8 ¬ ³cõ º§ ôö 8 A¸¬ + ¦6, # A+%3½aò±öáò¸¶.¹µ § ò =	1G&
7¹¢µµ+' 8 ò .XµNMJA ô § ´7 ³cõ º§ ôö 8 ò .· òuô A% k´Aõáô3ö-7 ³,«I·J½aò·ö-7-+ ¦6, 8 ¬ ¹µµ%' 8 ¬ ³cõ º§ ôö 8 A¸¬ + ¦6, # A+%3³,«I·J½aò±ö-7-+ ¦-, 8 ¬ µNMR¬ ³cõ÷ö A*&
¹¢µµ+' 8 ò .XµNM,% k´Aõáô3ö ¦§ 7 ³,«I·J½aò·ö-7-+ ¦6, 8 ¬ ¹µµ%' 8 ¬ ³cõ º§ ô!ö 8 A¸¬4+ ¦-,$# A%a½aò±öáò¸¶.¹µ § ò =1G&
7¹¢µµ+' 8 ò .Xµ § A%ô § ´ § µ=« 7 ³cõ º § ô3ö 8 ò .N³cõ÷ö A)% k´Aõáô3ö ¦§ 7 ³,«I·J½aò·ö-7-+ ¦6, 8 ¬ ¹µµ%' 8 ¬ ³cõ º§ ô!ö 8 A¸¬4+ ¦-,$# A%a½aò±öáò¸¶.¹µ § ò =1G&
7¹¢µµ+' 8 ò .Xµ § A%ô § ´7 ³cõ º § ô3ö 8 ò .X³cõ÷ö A% k´Aõáô3ö ¦§ 7 ³,«I·J½aò·ö-7-+ ¦6, 8 ¬ ¹µµ%' 8 ¬ ³cõ º§ ô!ö 8 A¸¬4+ ¦-,$# A%a³,«I·J½aò±ö-7-+ ¦-, 8 ¬¢µ § ¬;·
õ § A*&
79 & ½C1=B> O +H0  ¬ & ½C1=B> 4>=?=g¬ & ½C1=B>GC : 5 =BC && ¼W¼)¼*0xõáóõ÷öáô·
öWÁ
9LA
)Q3Q° %('4) 79+½aò±öáò¸¶.¹µ § ò$9A














CLASS POTS USING UPSet,USet
StrPOTS(UPSet,UPSet,UPSet,USet,USet)





¼×²Ã¾©º·½X©¾­À¿5¾!²A¯·­µsÁHµÃ¼'¯·°C©   ´¾3¬ ²Ãº·º­º»C©u¿XÁC©»ªbÄ.¯±°C©ß65mÛ ä87:9Ùµs½5©3¶t²A¯±­µÁCºªX©¬µAÔ-
°&%('*)8. & ½10æõW³<+1.F0Aò$«$¬Q+ 0Aò$«­$®	¯$°$­E. & ½<0¬
C|µµ+'	¬20xõ º§ ôö ¬CH0¬/0½ õW³,«
®2'43­
5 ò$À. & ½10bø * k . & ½10 79 ¦ 5 ¦ ½ ¦-:<;l¦ 0=B>P9LA³,«I·&. & ½10Vø/+<.J0Ãò-«$¬ +1.F0Aò$«$¬ +<.J0Ãò$«$¬ + 0Aò$«$¬ + 0Aò$«* k . & ½10 79 0½>F+ Go½+<>= 9LA³,«
ô'«
ò +g¹¢µµ+'CøJ. & ½10¬Q+ ¦6, * k C|µµ+'79 : GG=J0Q0 & >@9A³,«
ô'«
ò +O³cõ º§ ôöÏø. & ½10¬Q+ ¦6, * k 0!õ º § ô3ö79 : GGF=F0Q0 & >K9LAª-µ § «
ô3õ § ³ +ø . & ½10¬/+ ¦-, * kPO µµ3öJ79 : GG=J0Q0 & >@9Aò § ô ± öáò$´Cø. & ½<0 * k O µµ3öJ79 : GG=J0Q0 & >@9AÀo¹¢µ>%õ §¢º õ §¢º ø1. & ½10¬	+ ¦6, * k + ¦6, 79 : GGF=J0	0 & >K9LAÀo¹¢µ=½aôö 'Aõ §º ø. & ½10¬	+ ¦6, * k + ¦-, 79 : GGF=J0	0 & >K9LA´Aõáô3öÏø. & ½10¬Q+1.aô3õ ·* k . & ½10 79+½> : 5 0  & > =B>@9A´·Jµ ¶5øF. & ½10¬Q+ ¦6, * k . & ½10 79+½> : 5 0  & > =?>@9Aô'´;´Q+ø/. & ½10¬
+ ¦6, * k . & ½10 79+½> : 5 0  & > =?>@9Aö÷õ © «uøF. & ½<0¬Q+ ¦-, * k . & ½10 79+½> : 5 0  & > =?> 9A
. & ½10=1Gmø * k . & ½<0D79 =1GF=B.Y½ ¦ & 5 9A
Û°C© ´º±½5©¾3­á¿X¾[²A¯±­µsÁ²A¬º·µ­ÁC¾¬¹C»*©º¯·°C©º±½5©¾3­á¿X¾[²A¯±­µsÁµA¼%¯·°C©$ H²AÁ*» 	 
´¾¬Ï²Aº±º·©º!Ú'Û°C©3Ä.½C¶±µA®f­»C©
¯±°C©ªX©°5²!®b­µ¹C¶'µÃ¼¤²º±Äfº±¯·©³ µA¼a¯·©¬©½C°*µÁC©´çÏ¹Cº±©¶·ºuè'Ô°C­¾u°¾[²ÃÁ¾µ³J³¹CÁC­á¾!²A¯·©8­Á´½5²Ã­¶±º[Ú>Û°C©¶±©­º'ÁCµçÏ¯±°C©µs¶·©¯±­¾!²A¬Ïè








































º±Äbº·¯·©3³ ¶·©ìb¹C­¶·©3³.©Áb¯·ºJ³.µb»C©¬º!ÚÛ°C©Á*©Ôðº±¯t²Ã¯·©µA¼¯·°C©Æº·Äbº·¯±©³ ²!¼0¯±©¶H²¸s­®©Á ¯·¶u²AÁCºï¼0µ¶±³H²Ã¯·­µÁ~­ºº·½X©¾­À¿5©3»












ò + 4  & §  ³cõ÷öáò § «

¦ 7 ´Aõáô3ö ¦§ A	 + ¦6, 8 * 4 ø + ¦6, 
 ³,«
ô=«
ò + 4  & §  ·
õ §º õ §º
 ö÷õ © «  ³,«
ô=«
ò + 4  & M
 · òuô=´.Á³,«
ô'«
ò + 4  & M · òuô=´.Á
 ´·Jµ ¶ 
 ³,«
ô'«
ò + 4  & §  ³cõ÷öáò § «
 ´Aõáô3ö + ¦-, 8 * 8 ø + ¦6, 
 ³,«
ô=«
ò + 4  & M ³cõ÷öáò § «³,«
ô'«
ò + 4  & M ³cõ÷öáò § «
 ´·Jµ ¶ 
 ³,«
ô'«
ò + 4  & §  ³cõ÷öáò § «

¦ 7 µ'«I¹bòJ· ;· òuòNA 
 ³,«
ô=«
ò + 4  & M
 ·
õ §¢º õ §¢º

¦ 7 µ'«I¹bòJ· O ²³,ÁQA 
 ³,«
ô=«
ò + 4  & M
 ± ²³,Á³,«
ô'«
ò + 4  & M ·
õ §º õ §º
 ´·Jµ ¶ 
 ³,«
ô'«
ò + 4  & §  ³cõ÷öáò § «

¦ 7 ª,¹fô §¢º ò C|µµ+'/A 
 ³,«
ô'«




ò + 4  & M ± ²¢³,Á
 ´·Jµ ¶ 
 ³,«
ô'«
ò + 4  & §  ³cõ÷öáò § «³,«
ô'«
ò + 4  & M «
ô3ö 'Aõ §¢º
 ´·Jµ ¶ 
 ³,«
ô'«
ò + 4  & §  ³cõ÷öáò § «

¦ 7 ª,¹fô §¢º ò C|µµ+'/A 
 ³,«
ô'«
ò + 4  & M
 ± ²¢³,Á³,«
ô'«
ò + 4  & §  ·
õ §¢º õ §¢º
 ö÷õ © «  ³,«
ô=«




¦ 7 ª,¹fô §¢º ò C|µµ+'/A 
 ³,«
ô'«
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 ½aò±öáò¸¶.¹µ § ò 2 ´·Jµ ¶¬bö÷õ © «$¬.´Ãõáôö ¬bö÷õW³,«
ò § ¬¢µ M C|µµ+'	¬¢´Ãõáôö ¦¨§ ¬µ=«I¹fò¸· G¹fô §¢º ò C|µµ+'	¬	µ=«I¹fò¸· O ²¢³,Á=¬¢µ=«I¹fò¸·*
 .· òuò 6 7 ½aò·öáò¸¶;¹¢µ § ò 8 øo½aò±öáò¸¶.¹¢µ § òNA±ø3® )°!ø %
  4)µ'«I¹bòJ· G¹fô §¢º ò COµµ+'	¬	µ'«I¹bòJ· O ²³,Á'¬	µ=«I¹fò¸· ;· òuòmõ §
7 2 ò § ô ± öáò$´ 7 ´8·Jµ¶7 ½aò±öáòJ¶;¹¢µ § ò 8 A A 6 * k ´·Jµ ¶  ¦-, 7 ½aò±öáòJ¶;¹¢µ § ò 8 A*&½aò·öáò¸¶;¹¢µ § ò 2 ´8·Jµ¶¬Cö÷õ © «$¬¼$¼$¼$¬¢µ=«I¹fò¸· ;· òuò 6 7 ´8·Jµ¶7 ½aò·öáò¸¶;¹¢µ § ò 8 A A
A 2 6
7 2 ò § ô ± öáò$´ 7ö÷õ © « 7 ½aò±öáò¸¶.¹µ § ò 8 A A 6 * k ö÷õ © «  ¦6, 7 ½aò·öáò¸¶;¹¢µ § ò 8 A*&½aò·öáò¸¶;¹¢µ § ò 2 ´8·Jµ¶¬Cö÷õ © «$¬¼$¼$¼$¬¢µ=«I¹fò¸· ;· òuò 6 7ö÷õ © « 7 ½aò±öáò¸¶.¹¢µ § ò 8 A A
A 2 6
7 ´Aõáô3ö  + ¦6, 8 ø + ¦6,  ¦-, 7 ½aò±öáò¸¶.¹¢µ § ò 8 A 2 ò § ô ± öáò´ 7 ´Ãõô3ö7 ½aò±öáò¸¶.¹	µ § ò 8 ¬ + ¦6, 8 A A 6 &
½aò·öáò¸¶;¹¢µ § ò 2 ´8·Jµ¶¬Cö÷õ © «$¬¼$¼$¼$¬¢µ=«I¹fò¸· ;· òuò 6 7 ´Ãõáôö-7 ½aò±öáò¸¶.¹µ § ò 8 ¬ + ¦6, 8 A A
A 2 6
7ö÷õW³,«
ò §  ¦6, 7 ½aò±öáò¸¶.¹µ § ò 8 A*&Xö÷õW³,«
ò §  ö÷õW³,«
ò § 7 ½aò±öáòJ¶¹µ § ò 8 A  ¦-, 7 ½aò±öáò¸¶.¹¢µ § ò 8 A*&
½aò·öáò¸¶;¹¢µ § ò 2 ´8·Jµ¶¬Cö÷õ © «$¬¼$¼$¼$¬¢µ=«I¹fò¸· ;· òuò 6 7 ½aò±öáò¸¶.¹µ § ò 8 A
A 2 6
7 µNM COµµ%'  ¦-, 7 ½aò±öáòJ¶;¹¢µ § ò 8 A*&µ M2COµµ+' µ M C|µµ+' 7 ½aò±öáòJ¶;¹¢µ § ò 8 A  ¦6, 7 ½aò±öáò¸¶.¹µ § ò 8 A*&
½aò·öáò¸¶;¹¢µ § ò 2 ´8·Jµ¶¬Cö÷õ © «$¬¼$¼$¼$¬¢µ=«I¹fò¸· ;· òuò 6 7 ½aò±öáò¸¶.¹µ § ò 8 A
A 2 6
7 ´Aõáô3ö ¦§  ¦6, 7 ½aò±öáò¸¶.¹µ § ò 8 A  + ¦6, 8 ø + ¦6, 2 ò § ô ± öò$´ 7 ´Ãõô3ö ¦¨§ 7 ½aò±öáò¸¶¹¢µ § ò 8 ¬ + ¦-, 8 A A 6 &
½aò·öáò¸¶;¹¢µ § ò 2 ´8·Jµ¶¬Cö÷õ © «$¬¼$¼$¼$¬¢µ=«I¹fò¸· ;· òuò 6 7 ´Ãõáôö ¦¨§ 7 ½aò±öáò¸¶.¹µ § ò 8 ¬4+ ¦6, 8 A A
A 2 6
7 2 ò § ô ± öáò$´ 7 µ=«I¹fò¸· G¹bô §º ò COµµ%' 7 ½aò±öòJ¶;¹¢µ § ò 8 A A 6 * k µ'«I¹bò¸· G¹fô §¢º ò C|µµ+'  ¦6, 7 ½aò±öáò¸¶.¹µ § ò 8 A*&½aò·öáò¸¶;¹¢µ § ò 2 ´8·Jµ¶¬Cö÷õ © «$¬¼$¼$¼$¬¢µ=«I¹fò¸· ;· òuò 6 7 µ=«I¹fò¸· G¹bô §º ò COµµ%' 7 ½aò±öáò¸¶.¹µ § ò 8 A A
A 2 6
7 2 ò § ô ± öáò$´ 7 µ=«I¹fò¸· ;· òuò7 ½aò·öáò¸¶;¹¢µ § ò 8 A A 6 * k µ'«I¹bòJ· ;· òuò  ¦6, 7 ½aò±öáò¸¶.¹µ § ò 8 A*&½aò·öáò¸¶;¹¢µ § ò 2 ´8·Jµ¶¬Cö÷õ © «$¬¼$¼$¼$¬¢µ=«I¹fò¸· ;· òuò 6 7 µ=«I¹fò¸· ;· òuòL7 ½aò±öáò¸¶.¹µ § ò 8 A A
A 2 6
7 2 ò § ô ± öáò$´ 7 µ=«I¹fò¸· O ²¢³,Á
7 ½aò±öáò¸¶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